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MASTUTI RAHAYU, NIM Q 100090036 Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan 
Anak Usia Dini Nur Aini Kalijambe Sragen. Tesis. Program Pasca Sarjana 
Manajemen Pendidikan.Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui karakteristik guru, (2) mengetahui 
karakteristik siswa, (3) mengetahui karakteristik materi, (4) mengetahui 
karakteristik interaksi, dan (5) mengetahui karakteristik sistematika pembelajaran 
yang ada dan berlangsung di PAUD Nur Aini Kalijambe Sragen. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
etnografi ( studi etnografi). Landasan teori yang dipergunakan adalah teori-teori 
yang berkenaan dengan pendidikan anak usia dini. Metode pengumpulan data 
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi berperan serta, baik pasif 
maupun aktif, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan  
analisis data menggunakan teknik model Miles and Huberman yaitu dengan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) karakteristik guru yang mengajar 
di PAUD Nur Aini  mempunyai kepedulian tinggi  kepada pendidikan anak-anak 
usia 3-6 tahun, mau bekerja keras, amanah,  sabar,  penuh pengabdian, 
bertanggung jawab pada tugasnya, dan mempunyai semangat untuk meningkatkan 
kemampuan dengan  melanjutkan pendidikan yang sesuai, (2) siswa memiliki  
semangat belajar, rajin, disiplin,  dan tekun  meskipun berasal dari golongan  tidak 
mampu, (3) karakteristik materi yang diajarkan cukup lengkap aspek-aspek 
pembelajarannya, sesuai dengan karakteristik siswa dan memenuhi prinsip-prinsip 
pembelajaran  anak usia dini, (4) interaksi yang berlangsung dominan interaksi 
antara guru dengan siswa, dalam penerapannya guru  menyesuaikan dengan usia 
anak     sehingga     interaksi     berlangsung       harmonis     dan     menyenangkan  
(5) pembelajaran yang berlangsung menggunakan pendekatan BCCT dengan 
melahui pijakan-pijakan, bentuk pembelajarannya berujud sentra-sentra 
permainan dengan tema, pembelajaran dikelola dengan semangat kerja keras guru, 
ketekunan siswa, kesesuaian materi dan interaksi yang menyenangkan. 
 






        ABSTRACT 
 
 
Mastuti Rahayu, NIM Q 100090036 Learning Management at Early Childhood 
Education Nur Aini Kalijambe Sragen. Thesis. Post Graduate School    
Educational Management.  Muhammadiyah University of Surakarta, 2011. 
The aims of the study are: (1) to understand the characteristics of teachers, 
(2) to  know the characteristics of students, (3) to know the characteristics of the 
material, (4)to know the characteristics of interaction, and (5) to know the 
characteristics of the existing systematic learning and takes place in early 
childhood Nur Aini Kalijambe Sragen . 
This study used qualitative research with ethnographic approach. The 
foundations of the theory used are the theories relating to early childhood 
education. Data collection methods used in this study is observation participation, 
either passive or active, in-depth interviews, and documentation. While the data 
are analyzedly model using Miles and Huberman namely data reduction, data 
presentation, and conclusion. 
The results of this study indicate that: (1) characteristics of teachers  show  
that they  have a high concern to the education of 3-6 years children, willing to 
work hard, trustworthy, patient, dedicated, responsible in their duties , and  a 
passion   to   improve   the   ability  with   the  appropriate  continuing   education, 
 (2) characteristics of students energetic, industrious, disciplined, and persevering 
despite originating from a class cannot afford, (3) characteristics of the material 
being taught enough to complete those aspects learning, according to the 
characteristics  of  students  and  fulfill  the principles of early childhood learning, 
  (4) interactions that take place dominant interaction between teachers and 
students, the teachers tailor their application to the age of the child so that 
interaction took place harmonious and pleasant (5) the learning that took place 
using the approach BCCT with footing, intangible forms of learning-centers game 
on the theme, the learning is managed by the spirit of work hard of teachers, 
student persistence, the compliance materials, and a pleasant interaction. 
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